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специальности не всегда обеспечивается высокой заработной платой. Это инженеры, мастера на 
производстве, зоотехники, ветврачи, врачи–специалисты, средний медперсонал. А ведь повыше-
ние заработной платы сигнализирует рынку труда об увеличении спроса на недостающие профес-
сиональные знания. Но на сегодняшний день данный механизм не развит на рынке труда Респуб-
лики Беларусь. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство прилагает усилия для эффектив-
ного регулирования рынка труда, создавая при этом различные нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность институтов рынка труда. В результате привлекаются новые прогрес-
сивные технологии, позволяющие создавать рабочие места нового поколения, где обеспечиваются 
современные условия труда, высокий уровень добавленной стоимости и, соответственно, достой-
ная заработная плата. Однако политика занятости в Беларуси еще не проработана до конца. Прак-
тика регулирования занятости сводится к контролю за показателем официально регистрируемой 
безработицы на макроуровне, что приводит к расхождению фактического уровня безработицы с 
официальным (на который ориентируются при разработке государственных программ занятости). 
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Одним из системообразующих центров Нового Евразийского континентального моста, как од-
ного из приоритетных направлений глобального инвестиционного проекта «Один пояс и один 
путь», является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ставший в по-
следние годы важным логистическим, инновационным и промышленным узлом, в том числе в 
рамках реализации «Республиканской программы развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016–2020 годы» [1]. 
Китайско-Белорусский индустриальный парк, проект которого был утвержден Указом Прези-
дента Республики Беларусь №253 от 05.06.2012 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» 
— это один из преференциальных режимов для осуществления предпринимательской деятельно-
сти в Республике Беларусь с особым правовым статусом.  
На сегодняшний день можно выделить следующие основные специальные правовые режимы 
для ведения бизнеса в нашей стране: 
 Китайско-Белорусский индустриальный парк; 
 Свободная экономическая зона (СЭЗ); 
 Парк высоких технологий (ПВТ); 
 Заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь; 
 Малые и средние городские поселения, сельская местность [2]. 
«Великий камень», как и СЭЗ — это особая экономическая зона, но только с отличным от СЭЗ 
правовым и преференциальным режимом, которой был установлен Указом Президента Республи-
ки Беларусь №490 от 22.12.2018 «О таможенном регулировании». 
Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство создало для рези-
дентов индустриального парка благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как 
национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обяза-
















висимый орган государственного управления, осуществляющий комплексное административное 
обслуживание по принципу «одной станции». 
Финансово ощутимый минимальный объем инвестиций и достаточно жесткие требования к 
критерию соблюдения направления деятельности для резидентов «Великого камня» призваны 
ограничить доступ в Парк «компаний-однодневок» и компаний, у которых нет современных тех-
нологий: взамен на предоставление значительного числа льгот государство ожидает от инвесторов 
создания современных производств и выпуска продукции, востребованной на рынке. 
Основное преимущество правового режима Парка — беспрецедентные льготы и преферен-
ции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии: 
 освобождение от налога на прибыль на 10 лет с момента возникновения прибыли и уплата 
этого налога по ставке вдвое ниже по истечении 10 лет и до конца срока действия специального 
правового режима в парке (до 2062 года); 
 освобождение от налога на недвижимость и налога на землю до 2062 года; 
 освобождение от налога на дивиденды в течение 5 лет с момента появления дивидендов; 
 освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе в Беларусь товаров, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов в парке [3]. 
Кроме этого, ставка подоходного налога с работников составляет всего 9%, вместо 13% по Бе-
ларуси. Действует льготный режим уплаты взносов в фонд социальной защиты для граждан Бела-
руси. Иностранные граждане, работающие в парке, освобождены от них полностью. 
Несмотря на замедление темпов роста Парка в 2015 и 2016 годах, обусловленное рядом эконо-
мических причин, «Великий камень», установил рекорд по числу новых резидентов по итогам 
2018 и 2019 годов. Так, на сегодняшний день в Парке зарегистрировано 60 резидентов, еще не-
сколько компаний ждут одобрения специальной комиссии для вступления [4]. 
Таким образом, с учетом создания более выгодных условий для ведения бизнеса в «Великом 
камне», по сравнению с остальными режимами в Беларуси, крупным компаниям, которые пре-
имущественно занимаются электроникой и телекоммуникациями, фармацевтической деятельно-
стью, тонкой химией, биотехнологиями, машиностроением,  разработкой новых материалов, ком-
плексной логистикой, электронной коммерцией, хранением и обработкой больших объемов дан-
ных, а также осуществлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, следует рассмотреть возможность расширения своего бизнеса в рамках 
Китайско-Белорусского индустриального парка. 
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Государственный долг играет значимую роль в макроэкономической системе любой страны. 
Это объясняется тем, что отношения по поводу формирования, обслуживания и погашения долга 
оказывают существенное влияние на состояние государственных финансов, денежного обраще-
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